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学会消息
小田正雄 助教授
大塚 忠 専任講師
小池 滸 専任講師
小杉 毅 教 授
市川浩平 助教授
田中 充 教 授
学会評議員の動静（昭和54年2月1日～昭和54年12月31日）
鶴嶋雪嶺 教 授 ハワイ大学朝鮮研究センター主催「海外朝鮮人 (Over-
seas Korean)」に関するシンボジウムに出席・報告
（「中国の朝鮮人」）のため渡航（昭和54年1月）
カリフォルニア大学（バークレイ）人類学研究所で「日
本の差別問題」について研究のため渡米（昭和54年6月
~7月）
教授に昇任（昭和54年4月1日）
助教授に昇任（昭和5W4月1日）
新任（昭和54年4月1日）
本学在外研究員として英国ロンドン大学における研究を
終えて帰国（昭和54年4月14日）
本学在外研究員として欧米各国において流通問題研究の
ため渡航（昭和5牡p5月6日）
The White House Conference on Small Business 
1980の PrecedingConference (Regional Confere-
nce• Open Forum)等に参加のため渡米（昭和54年7
月18日~8月23日）
杉原 達 助 手 ドイツ大学交換奉仕会留学生としてビーレフェルト大学
において社会史等研究のため渡独（昭和54年8月3日）
授 経済学部長辞任（昭和54年9月30日）
??????????
授 経済学部長就任（昭和54年10月1日）
定例研究会
昭和54年5月30日
「サラリーマン金融の金利の諸問題」
「不均衡累積過程における利澗率と利子率」
本学教授上田昭三
本学助教授佐藤真人
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昭和54年6月20日
「家計の貨幣需要」
「ドイツ帝国主義とバグダード鉄道建設」
昭和54年10月12日
「直接投資の一考察」
昭和54年11月13日
「資源貿易と直接投資」
昭和54年12月10日
「がら紡の盛衰一日本型産業革命の末路一」
夏期研究会（於都市文化センター）
昭和54年8月20日
「PiecewiseContinuous Utility」
本学教授小田正雄
「不確実性下の雇用と賃金の決定」
「『タイムズ」紙上のニヒリストたち」
「イギリスの北海油田開発」
講演会
昭和54年6月14日（於千里山学舎）
「イギリス地域政策の動向」
「社会科学の総合化のために」
学生懸賞論文
特等 該当者なし
1 等 該当者なし
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本学専任講師丹羽
本学助手杉原
本学教授小田正雄
本学教授角山幸洋
報告者神保 郎教授
討論者毛島達雄専任講師
報告者鵜飼康東専任講師
討論者山本繁綽教授
報告者松岡 保教授
討論者佐藤 博教授
報告者小杉 毅教授
本学教授小杉
昭和54年11月5日（於千里山学舎・天六学舎）
「経済人類学の課題」 奈良県立短大助教授栗本慎一郎
昭和54年11月24日（於千里山学舎）
東京大学助教授西部
??
毅
邁
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2 等 「日本紡績史におけるガラ紡の位置と役割」
経済1部4年次藤沢和佳（角山ゼミ）
「経済における貨幣の及ぼす影響（マネタリズム考察）」
経済I部4年次｀松田智子（上田ゼミ）
「ガルプレイスの現代資本主義体制論ー「ケインズ革命」に対する
評価を中心に一~」 経済1部4年次松村 悟（橋本ゼミ）
3 等 「アメリカの農産物貿易」 経済1部4年次森永雅晴（橋本ゼミ）
「中小企業の金融問題」 経済1部4年次吉田雅ー（田中ゼミ）
山田径男（田中ゼミ）
「証券取引所論と証券界の独占分析」
経済I部4年次中村康郎
佳作 「中国の経済体制」 経済1部4年次島 徹（橋本ゼミ）
「中小商業と流通問題」
経済 I 部 4年次須和憲和•山崎浩
板見征宜•竹村昌典（田中ゼミ）
選外4編
学会評議員の研究活動（昭和54¥2月1日～昭和5峠三12月31日）
〇著 書（共著を含む）
上田 昭三 『サラリーマン金融の実証的研究」（渋谷隆一編，共著）
（日本経済評論社，昭和団年4月10日， 397ペー ジ）
小田正雄 「貿易入門」（共著）
（有斐閣，昭和5峠三5月）
・重田 晃一 『マルクス経済学の生成と確立」（遊部久蔵・杉原四郎編，第1部
第1章）：『講座経済学史1」（遊部・小林・杉原・古沢編）
（同文館，昭和54年7月25日， 36ペー ジ）
森岡孝二 「独占資本主義の解明」
（新評論，昭和54年11月30日， 289ペー ジ）
〇翻 ・訳（共訳を含む）
荒井政治，加勢田博，小杉毅，原田聖ニ
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小田正雄，堀江義
G・M・ホームズ著，矢口孝次郎監訳「英・米比較経済史」（共訳）
（ミネルヴァ書房，昭和54年2月25日）
A・C・チャン著「現代経済学の数学基礎」 （上）（共訳）
（マグロウヒル好学社，昭和5舷l=-1月26目）
堀江 義 F・R・グレーヒ著「マクロ経済学』（横井義則と共訳）
（新評論，昭和54年5月10日）
〇学術論文等
市原亮平 「人口政策」（大月経済学辞典所収，大月書店，昭和54年4月）
上 田 昭三 「サラリーマン金融の高金利の原因と適正金利の一試算」
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（『大阪質屋業報』第224号，大阪質屋協同組合，昭和54年2月20・
日。但し関西大学「経済論集」第28巻1・2・3・4合併号より
転載）
「自民党のサラ金規制法案は現況改悪」 （『金融経済新聞』，昭和54
年3月15日号）
「暴利を認めるサラ金規制ー自民党案は誰のためのものか」
（『毎日新聞」昭和54年4月27日付朝刊，毎日新聞社東京本社。
なお同社のその他の各本社版にも同時掲載）
「再びサラ金法案を批判ーなぜ庶民の立場を無視するのか」
（『毎日新聞」昭和54年5月25日付朝刊，毎日新聞社東京本社。
なお同社のその他の各本社版にも同時掲載）
（項目）「金融機関」．
（『経済学辞典（第2版）』，岩波書店，昭和54年6月）
「改善迫られる銀行の体質」
• (『公明新聞』，公明党機関紙局，昭和54年6月30日）
「なぜ自民党法案はない方がましの悪法案だというか」
（『全金連全消連だより」第12号，社団法人全国庶民金融業協
会連合会消費者金融部会，昭和54年7月14日）
「銀行の個人ローンの実態と問題点」
（『消費者情報」 11巻6号，財団法人関西消費者協会，昭和54
年9月10日）
「サラリーマン金融の適正金利と必要な法規制のあり方」
(「金融ジャーナル』，昭和54年12月号）
小田正雄 「直接投資論の一考察」
（『世界経済評論」，世界経済研究協会，昭和54年7月）
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佐藤博 "Taxand--Non-tax Revenue in a Socialist State", Kansai 
Un切ersityReview of Economics and Business, Vol. 8, No. 1, 
June 1979. 
（項目）「財政（各国）ソ連」，「社会主義財政」
（「経済学辞典（第2版）』，岩波書店，昭和54年6月）
田中 充 -'EconomicEnvironment of Small and Medium Enterprises-
Its Adjustment, Correction and Policy', Osaka International 
Training Centre Japan International Cooperation Agency, 
"Evolution of Policy for Changing Conditions of Small and 
Medium Enterpris邸 in Japan -in review of its possible 
application to developing countriesー 1978,12, pp.379. (Tran-
slator Shigeru Sugitani), Chapter16, pp.3糾ー368. (Article) 
「加藤誠ー「日欧中小企業の貿易促進に関する調査,JETRO (特
別経済調査シリーズ）J 1978. 5. 19p.」（解説及び書評）
（『中小企業季報」 1978.No.4, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和54年1月）
「最近の世界諸国における中小企業問題とその対策課題ー「1978年
度・スイス国際中小企業学会」に参加して一」（論文）
（『中小企業季報J1979. No. 1 , 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和54年4月）
「丹野平三郎「構造不況対策と中1J'1濁ti, 「商工金融JVol. 29. 
No. 3 , 1979, 3」（解説及び書評）
（『中小企業季報」 1979.No.2, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和54年7月）
「部落産業の現状と課題」（助言）（部落解放研究第13回全国集会第
10分科会）
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（『部落解放」 1979年臨時号第139号，解放出版社，昭和54年9
月）
「加藤誠一「中小企業政策の基本理念』， 「企業診断』， Vol. 26, 
No. 7 , 1979, 7」（解説及び書評）
（『中小企業季報』 1979,No. 3, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和54年10月）
「サービス経済化の進展と中小サービス業をめぐる諸問題ー大企業
進出との関連において一」（論文）
（『経済情報』特集サービス経済化の方向， No.123.1979. 12, 
東京都労働経済局，昭和54年12月）
角山幸洋 「兵家5号墳出土の織物片」
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（『兵家古墳群」奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第37冊，
奈良県教育委員会，昭和53年3月，但し実際は昭和54年3月）
「勝手野1号墳出土の速に残る布目圧痕について」
（『毛無山3号墳発堀調査報告書」，小野市教育委員会，昭和54
年3月）
「贈答と掛歌紗」
（『衣生活研究」第6巻第1号， 関西衣生活研究会， 昭和54年
4月1日）
「明王贈豊太閤冊封文」考
（『服装文化」 162,文化出版局，昭和54年4月10日）
「木綿の歴史」 (1) (2) 
（『染織と生活」 25,27, 染織と生活社，昭和54年6月25日，
昭和54年12月25日）
「木綿のある衣生活」
（『服装文化」 163,文化出版局，昭和54年7月10日）
「尾張・ニ子山古墳出土織物片」
（『桂甲の系譜」末永雅雄・伊東信雄， 雄山閣出版， 昭和54年
8月20日）
「近代羊毛業の成立過程」
（『服装文化」 164,文化出版局，昭和54年10月10日）
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「中国地方の箱機」
（『中四国民具」 1(中四国民具学会年報，中四国民具学会，
昭和団年10月30日）
鶴嶋雪嶺 「韓国統監府臨時間島派出所の報告書を通してみた間島の朝鮮人農
民」
（「甲南経済学論集」第19巻第4号， 甲南大学経済学会， 昭和
54年3月81日）
「食肉業の再編成と差別キャンペーン」
（『部落解放」第136号，解放出版社，昭和54年7月10日）
「ベトナム難民問題の本質」
（『公明」第211号，公明党機関紙局，昭和54年9月1日）
「アメリカ最高裁判所，逆差別論に敗訴の判決」
（『部落解放」第140号，解放出版社，昭和54年10月10日）
「『内」と「外」の同一性」
（『公明」第215号，公明党機関紙局，昭和55年 1月 1日）
「在米朝鮮人にたいする差別裁判と救援運動」
（『部落解放」第143号，解放出版社，昭和55年1月10日）
東井正美 「宅地なみ課税の強化・拡大について」． ． 
（『農問研会報」第2巻第2号，大阪府農業問題研究会，昭和
54年2月1日）
「書評漆原緩著「農業経済学の体系』」
（『農業と経済」第45巻第2号，富民協会，昭和5舷l=-2月1日）
「マルクスの市場価値と農産物価格形成について」
（『甲南経済学論集』，甲南大経済学会，昭和54年3月）
「書評梶井功著「土地政策と農業』」
（『農業と経済」第45巻第9号，富民協会，昭和54年8月1日）
森岡孝二 「金融資本と独占利潤法則ーヒルファディング創業利得論の検討を
中心に一」
（『経済科学通信」第24号，基礎経済科学研究所，昭和図年2
月）
「現状分析の諸前提にかんする覚え書ー『資本主義分析と危機論JI
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によせて一」
（『現代と思想」第36号，昭和54年6月）
「現代経済学の体系と独占資本主義の理論一高須賀義博氏の問題提
起に応えて一」
（『経済科学通信」第25号，基礎経済科学研究所，昭和54年7
月）
「『帝国主義論の方法」論争の意味するもの一いわゆる段階論をめ
ぐって一」
（『社会科学の方法」第121号，昭和54年7月）
安喜博彦 「食肉流通「近代化」の明と暗」
（『部落解放J1979年7月号，第136号，解放出版社，昭和54年
7月10日）
（項目）「集中度」「トラスト」
（『経済学辞典（第2版）』，岩波書店，昭和54年6月15日）
山本繁綽 （項目）「最適関税」「有効保護率」
（『経済学辞典（第2版）』，岩波書店，昭和54年6月15日）
「南北問題」
（『現代経済」第n章，有斐閣，昭和54年8月25日）
若森章孝 「新帝国主義モデルと階級理論」
（『経済評論」第28巻第9号日本評論社，昭和54年9月（号））
〇学会報告及び講演
荒井政治 「世界大不況1929-33年」吹田市民大学教養講座
（吹田市教育委員会•関西大学共催，吹田市民会館，昭和54年
6月14日）
上田 昭三 「サラリーマン金融の金利の問題点」
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（日本弁護士連合会， 日本弁護士連合会館＜東京＞，昭和54年
2月5日）
「サラリーマン金融の適正金利について」
（立命館大学金融法研究会，京都府立文化芸術会館＜京都＞，
昭和54年2月28日）
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「サラリーマン金融の金利の諸問題」
（金融学会春季大会，日本大学経済学部，昭和54年5月26日）
「サラ金金利の落し穴」（日弁連30周年記念サラ金シンボジューム）
（高松弁護士会，香川県労働福祉会館，昭和54年7月7日）
「自民党の貸金業の規制等に関する法律案の問題点」
（全国消費者団体連絡会，日本労働組合総評議会など四団体，
衆議院第2議員会館，昭和54年11月6日）
「サラリーマン金融の仕組みーその反社会性を明らかにする」
（千里文化サロン，よみうり文化センター＜豊中＞，昭和54年
12月20日）
鵜飼康東 「不確実性下における企業の雇用と賃金の決定」
（理論・計量経済学会，東京都立大学，昭和54年9月23日）
小田 正雄 「直接投資論の一考察一比較優位と比較利潤率ー」
（国際経済学会全国大会，熊本商大，昭和54年10月20日）
・春日淳 「経済行動の価値指向」
（経済社会学会，神戸学院大学，昭和54年12月1日）
小杉 毅 「北海油田開発とスコットランド経済」
（経済地理学会，関大会館，昭和54年9月29日）
杉原 達 「ドイツ帝国主義とバグダード鉄道建設」
（ドイツ現代史研究会，立命館大学白雲荘，昭和54年6月24
日）
国中 充 「最近の経済動向と中小企業問題」
（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和54年2月
26日）
'Economic Environment of Small and Medium Enterprises' 
（国際協力事業団大阪国際研修センター，大阪国際研修センタ
ー，昭和団年2月27日）
「中小企業白書の分析並びに国際経済情勢の変化と中小企業に及ぼ
す影響とその対策」
（中小企業診断協会，大阪府商工会館，昭和54年10月5日， 11
日， 12日）
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「国際化と中小企業問題一貿易関連中小企業の現状と今後の展望
」ー
（通商産業省貿易局・大阪通商産業局，大阪通商産業局研究所
昭和54年10月24日）
「米国 "The White House Conference on Small Business 
1980"の "PrecedingConference (Regional Conference)"に
出席して」
（関西中小企業研究会，大阪経済大学，昭和54年10月27日）
津 川正幸 「歴史に見る米相場」吹田市民大学教養講座
（吹田市教育委員会•関西大学共催，吹田市民会館，昭和54年
5月31日）
「歴史にみる米穀政策一正米市場の自由化の動きのなかで一」産業
セミナー
（関西大学経済・政治研究所，好文クラブ，昭和54年9月14日）
角山幸洋 「江戸時代の綿紡織の技術」
（産業考古学会，東京農工大学工学部付属繊維博物館，昭和54
年4月21日）
「贈答と掛ふくさ」吹田市民大学教養講座
（吹田市教育委員会•関西大学共催，吹田市民会館，昭和54年
5月24日）
「近代羊毛業の成立過程」
（社会経済史学会，関大会館，昭和54年10月23日）
鶴嶋雪嶺 「Koreansin China」
(University of Hawaii, Center of Korean Studies, Uni-
versity of Hawaii, 昭和54年1月13日）
東井正美 「地城開発と農業」（第2回農問研シンポジューム）
（大阪農問研茨木支部，茨木市役所大会議室，昭和54年8月18
日）ー．
森岡孝二 「帝国主義の歴史理論と独占資本主義の経済理論」
（経済理論学会，同志社大学，昭和54年9月）
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